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 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Puji syukur kita 
panjatkan kahadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- 
Nya sehingga kami mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan laporan Kuliah 
Kerja Nyata tanpa adanya kendala serta halangan. Sholawat serta salam tak lupa 
kita ucapkan kepada Nabi kita yang Agung Muhammad S.A.W. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tahap akhir dalam 
menuntaskan studi mata kuliah KKN serta dokumentasi dari pengalaman yang 
mahasiswa alami dalam menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Mei sampai dengan 
21 Juni 2020, KKN merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di 
Universitas Ahmad Dahlan untuk mendapatkan gelar sarjana. Berikut pihak-pihak 
yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan KKN, dari kami 
mahasiswa KKN UAD Ekuivalen 2020, Divisi II.C.3 Kelompok 3  ingin 
mengucapkan terimakasih kepada: 
a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kota Yogyakarta.   
b. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN.  
c. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.  
d. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN dan segenap 
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tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu 
kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.  
e. Bapak Dr. Sutarman, S,Pd, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, kritik dan saran 
kepada kami sehingga KKN bisa terselesaikan dengan baik 
Maaf kami sampaikan kepada semua pihak atas segala kekurangan dan 
kekhilafan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. Kami 
berharap semoga kegiatan yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat untuk 
seluruh masyarakat dan untuk peserta Kuliah Kerja Nyata karena Kuliah Kerja 
Nyata ini memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami mahasiswa. 
 Akhir kata, hanya kepada Allah S.W.T. kami memohon dan berdoa 




Yogyakarta, 21 Juni 2020  




Muh. Rizki Ulul Albab 
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